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การวิจยัมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบตัิการและความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเรียนการสอนสาระ
ภมูิศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยรูปแบบ CIPP 2) พฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตร ์
และ 3) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบที่พฒันาขึน้ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะตามวตัถุประสงค  ์กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 คือ 
ผูบ้ริหาร 2 คน ครูผูส้อน 3 คน นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 452 คน ระยะที่ 2 คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
46 คน ส าหรบัทดลองใชรู้ปแบบ และระยะที่ 3 คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 47 คน โดยใชเ้ครื่องมือการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียน แบบวดัการรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ไดแ้ก่ ความถ่ี 




2. รูปแบบการเรียนการสอนมี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ หลกัการ วัตถุประสงค ์เนือ้หา กระบวนการจัดการเรียน         
การสอน และการวดัและประเมินผล ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
3. ผลการใชรู้ปแบบพบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการรูเ้รือ่งภมูิศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 มีความคงทนในการเรยีนรูอ้ยา่งไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีความพงึพอใจตอ่การ
เรยีนรูใ้นภาพรวมระดบัมาก  
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The purposes of research were to 1) study performance conditions and need of geography instruction 
in the upper secondary using CIPP 2)  develop the instructional model using geography process and 3) study 
results of the model implementation. There were 3 phases according to purposes; sampling group in phase 1 
were 2 administrators, 3 geography instructors, 452 students, phase 2 were 46 grade 12 students for trail the 
model, phase 3 were 47 grade 12 students in Wattanothaipayap school. The research instrument were achievement 
test, geography literacy scale, satisfaction questionnaire. The statistics were frequency, mean, percentage, standard 
deviation, PNImodified  and t-test. 
 The results revealed;  
1) Performance conditions of geography instruction in the upper secondary as a whole was at a high 
level and need assessment in context was the highest. 
2)  The Model was 5 components: principles, objectives, contents, instructional process and measurement 
and evaluation. The appropriate of model as a whole was high level.  
3) The results of mode implementation : the students had learning achievement, geography literacy 
higher at .01 level of significance. There was no significance difference in geography learning persistence at .01 
level and the students’ satisfaction as a whole was at high level. 
 
Keywords: Geography Process, Geography Literacy, Retention in Geography 
 
บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 
2017, น.1) กลา่วว่าการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสอดคลอ้ง






สอดคลอ้งกับประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และ
ทดัเทียมกับนานาชาติ ผูเ้รียนมีศักยภาพในการแข่งขัน
และด ารงชีวิตอย่างสรา้งสรรคใ์นประชาคมโลก ตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนีโ้รงเรียน ESRI 
และสว่นงานหอ้งสมดุ (ESRI Schools and Libraries Program, 
2003) ระบวุา่ภมูิศาสตรเ์ป็นการศึกษาเก่ียวกบัโลกรวมถึง
ผูค้น พืน้ดิน อากาศ น า้ ทรพัยากรธรรมชาติ พืช และสตัว ์
รวมถึงการเช่ือมโยงของภาคส่วนต่าง  ๆ รวมทั้งการ
ปฏิสมัพนัธข์องมนษุย ์เช่น การยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้  
นอกจากนีส้มาคมภูมิศาสตรแ์ห่งชาติ (National 








และลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ อเล็กซ์และคณะ 
(Alex, et al., 2019, p. 170) กล่าวว่า กระบวนการทาง
ภมูิศาสตรน์ีไ้ดอ้อกแบบมาใหน้กัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา
ได้สรา้งองคค์วามรู ้ทักษะ และมุมมองทางภูมิศาสตร ์
พรอ้มกับการปลูกฝังนิสยัการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่
ยั่งยืน รวมทัง้เครือ่งมือและเทคนิคทางภมูิศาสตรท์ัง้แบบ









ตั้งแต่ระดับโลกเป็นต้นมา ทั้งนี ้กระทรวงศึกษาธิการ 





ที่ส  าคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร ์
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์และทักษะทางภูมิศาสตร  ์
นอกจากนี ้ ดิกเมนลิ (Dikmenli, 2014, p. 2) กล่าวว่า 
การรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ (Geography Literacy) หมายถึง 
ความสามารถในการเปลี่ยนความเขา้ใจและความเขา้ใจ
ในความรูท้างภูมิศาสตร ์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณวิจารณ์และสรา้งสรรค ์
สามารถน าไปใชต้ัง้แต่ระดบัจิตส านึกการมีสว่นรว่มและ
การด ารงชีวิตประจ าวัน เป็นไปในลกัษณะแนวคิดของ 











ที่อาศัยอยู่ เหตุผลของการอาศัยอยู่ในสถานที ่ต ่าง  ๆ  
สิ่งแวดลอ้มรอบตัวที่อาศัยอยู่ ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ผูค้น  
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ส านักงานเขตพื ้นที่






ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในช่วงเวลาขณะด าเนินการใช้
หลกัสูตรที่ผ่านนัน้มายังไม่เคยปรากฏการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกัน





ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และสงัคม ผูว้ิจัยจึงสนใจ
ศกึษาสภาพการปฏิบตัิการและความตอ้งการจ าเป็นของ
นกัเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อการจดัการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน   
วฒัโนทยัพายพั ในปีการศกึษา 2560 โดยประยกุตใ์ชรู้ปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, 
et al., 2013) และประยกุตต์ามแนวคิดของรตันะ บวัสนธ ์
(Rattana Buosonte, 2013, น. 7) ไดป้รบัขยายการประเมิน
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รูปแบบ CIPP (CIPP Model) 
1. ดา้นบรบิท (Context)  
2. ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ (Input)  
3. ดา้นกระบวนการ (Process)  
4. ดา้นผลผลติ (Product)  
5. ดา้นผลกระทบ (Impact)  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 




ประชากร คือ ผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ 
1 คน และรองผู้อ  านวยการ 4 คน รวมจ านวน 5 คน         
คณะครูผู้สอนสงัคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 12 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย           
(ม.4 – 6) จ านวน 1,447 คน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน        
วฒัโนทยัพายพั รวมทัง้หมดจ านวน 1,464 คน 
กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ 
1 คน และรองผูอ้  านวยการกลุม่วิชาการ จ านวน 1 คน รวม
จ านวน 2 คน คณะครูผูส้อนสงัคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์
ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน และนกัเรียนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 6 จ านวน 452 คน ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนวฒัโนทยั
พายพั รวมทัง้หมดจ านวน 457 คน โดยไดม้าการเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นผูม้ีประสบการณ์
ดา้นการบริหารสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน และ
กลุม่เปา้หมายที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ของโรงเรยีนวฒัโนทยัพายพัโดยตรง 
1.2 ระยะที่ 2 สรา้งและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตรเ์พื่อพฒันาการรู ้
เรือ่งภมูิศาสตรแ์ละความคงทนในการเรยีนรูว้ิชาภมูิศาสตร์
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบดว้ย กลุม่ตวัอยา่ง 
ดงันี ้
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
จ านวน 46 คน  ในภาค เร ียนที ่ 1 ปีการศ ึกษา 2561 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพัเชียงใหม่ ไดจ้ากการสุม่แบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุม่ เนื่องจากโรงเรยีนจดัชัน้เรยีนแบบคละความสามารถ 
ส าหรบัการทดลองใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน 





มธัยมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีน 
วฒัโนทยัพายพั สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 34 จ านวน 471 คน แบ่งเป็น 11 หอ้งเรยีน ซึ่งโรงเรียน
จดัชัน้เรยีนแบบคละความสามารถ 
กลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 







ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ดังนี ้1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนวิชาสงัคมศกึษา 5 (ส 33101) สาระภมูิศาสตร ์ 
2) การรูเ้รื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประกอบดว้ย ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ทางภมูิศาสตร ์และทกัษะทางภมูิศาสตร ์3) ความคงทนใน
การเรียนรูว้ิชาภมูิศาสตร ์ประกอบดว้ย ผลสมัฤทธ์ิทางการ





วิธีการด าเนินการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 











ออนไลนก์ับผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อ  านวยการ 1 คน 
และรองผู้อ  านวยการกลุ่มวิชาการ จ านวน 1 คน รวม
จ านวน 2 คน คณะครูผูส้อนสงัคมศึกษา สาระภมูิศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 452 คน ปีการศึกษา 2560 




CIPP โดยด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยได้รบั























นกัเรียนกลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6/1 















ทดลองแบบกลุม่เดียวทดสอบก่อนและหลงั (One Group 
Pretest-Posttest Design) ของเบทสแ์ละคณะ (Betts, et 
al., 2018) ด าเนินการ ดงันี ้
1. ผูว้ิจยัใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/3 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน เป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 35 ขอ้ 
และแบบวดัการรูเ้รือ่งภมูิศาสตรก์อ่นเรยีน เป็นแบบปรนยั
เลือกตอบ 50 ข้อ ก่อนได้รบัการเรียนด้วยรูปแบบการ
เรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตร ์
2. ผูว้ิจัยด าเนินการจดัการเรียนรูด้ว้ยคู่มือการ
ใช้รูปแบบและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จ านวน       
20 แ ผน  ต าม รูป แบบ ก า ร เรี ย น ก า รส อน โด ย ใช้
กระบวนการทางภมูิศาสตร ์ใชเ้วลาปฏิบตัิการ 40 ชั่วโมง 
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6/3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ         
ที่เรยีนในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 47 คน  
3. หลงัการด าเนินการจดัการเรยีนรูด้ว้ยคูม่ือ
การใชรู้ปแบบและแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามรูปแบบ
การเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตร ์    
จนครบ 20 แผนทกุเรือ่งเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนเสรจ็แลว้ 
ผูว้ิจยัจงึด าเนินการทดสอบหลงัเรยีนดว้ยแบบทดสอบ       





















CIPP จ าแนกออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริบท (Context) 
2) ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ (Input) 3) ดา้นกระบวนการ (Process) 
4) ด้านผลผลิต (Product) 5) ด้านผลกระทบ (Impact) 
และ 6) ดา้นประสิทธิผล (Effectiveness) มีลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ แบบ
ตอบสนองคู่  (Dual Respond Format) จ านวน 24 ข้อ 
โดยมี ความตรงเชิ งเนื ้อหาตามการพิ จารณาของ
ผู้เช่ียวชาญและมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) อยู่





ตอนปลาย ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน         
โดยผู้เช่ียวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย (X̅) 
เท่ากับ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 
0.82 และน าไปทดลองใช้นักเรียนมีความพึงพอใจภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.40 และส่วน




ระดบัเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 4.42 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทา่กบั 0.66 
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สงัคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ทดสอบก่อนและ
หลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
ทางภูมิศาสตร ์มีลกัษณะเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 35 ขอ้ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 
อยูร่ะหวา่ง 0.71 – 1.00 มีคา่ความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 
0.48 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.87 




เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ ประกอบไปด้วย          
ด้านความสามารถทางภูมิศาสตร ์จ านวน 20 ข้อ ด้าน
กระบวนการทางภมูิศาสตร ์จ านวน 10 ขอ้ และดา้นทกัษะ
ทางภูมิศาสตร ์จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p)           
อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.87 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.22 – 0.70 และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ (KR-20) มีค่า
เท่ากับ 0.97 และองค์ประกอบของแบบวัดการรู ้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่ นภายในโดยค านวณค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (rtt) มีสหสมัพนัธซ์ึง่กนั
และกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
6. แบบสอบถามความความพึงพอใจของนกัเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จ าแนกออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ดา้นสื่อและอุปกรณ์การเรียน และ
ด้านการวัดและประเมินผล ลักษณะข้อค าถามเป็น       
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ความ          
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มีความตรงเชิงเนือ้หาตามการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญและ
มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 






CIPP สถิติที่ใช้วิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี 









ทางการเรยีน การรูเ้รือ่งภมูิศาสตร ์ความคงทนในการเรยีนรู ้
วิชาภูมิศาสตร ์และความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ย











ปลาย โดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบว่า
ภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (X̅=3.49 
และ SD=0.73) และความตอ้งการจ าเป็นอยู่ในระดบัมาก 
(X̅=4.01 และ SD=0.75) และเมื่อพิจารณาดา้นสภาพการ
ปฏิบัติการ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี ้สูงสุด คือ ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านปัจจัย
เบือ้งตน้อยู่ในระดบัมาก และต ่าสดุ คือ ดา้นผลกระทบอยู่
ในระดบัปานกลาง สว่นความตอ้งการจ าเป็น เรียงตามล าดบั
ค่าเฉลี่ยดังนี ้สูงสุด คือ ด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการอยู่ในระดบัมาก และต ่าสดุ 
คือ ด้านประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความตอ้งการจ าเป็นในดา้นบริบท ดา้นผลกระทบ ดา้นผลผลิต 
และด้านประสิทธิผล ตามล าดับ โดยมีค่า PNImodified อยู่
ระหว่าง 0.12 ถึง 0.44 โดยภาพรวม (0.15) ดงัขอ้มลูแสดง
ในตาราง 1   
 
 
ตารางที่ 1 แสดงระดบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่สภาพการปฏิบตัิการและความตอ้งการจ าเป็นของการจดัการเรียนการสอนสาระ
ภมูิศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชรู้ปแบบ CIPP ในภาพรวม  
รายการประเมินรูปแบบ CIPP 
ระดับความคดิเห็น 
PNImodified สภาพการปฏิบตัิการ ความตอ้งการจ าเป็น 
?̅? SD แปลผล ?̅? SD แปลผล 
1. ดา้นบรบิท (Context) 3.12 0.72 ปานกลาง 4.49 0.82 มาก 0.44 
2. ดา้นปัจจยัเบือ้งตน้ (Input) 3.91 0.72 มาก 3.92 .074 มาก 0.00 
3. ดา้นกระบวนการ (Process) 3.98 0.73 มาก 3.99 0.74 มาก 0.00 
4. ดา้นผลผลติ (Product) 3.57 0.77 มาก 4.00 0.69 มาก 0.12 
5. ดา้นผลกระทบ (Impact) 3.03 0.74 ปานกลาง 4.06 0.73 มาก 0.34 
6. ดา้นประสทิธิผล Effectiveness) 3.34 0.72 ปานกลาง 3.60 0.75 มาก 0.08 
ภาพรวม 3.49 0.73 มาก 4.01 0.75 มาก 0.15 




1) รูปแบบการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้
1. หลกัการ แนวคิดของรูปแบบการเรยีนการสอนไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดตามทฤษฏีการเรียนรูแ้บบสืบเสาะและ
การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรูเ้ชิงรุก และการเรียนรูแ้ห่งศตวรรษที่ 21 มีลกัษณะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญและ
สรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผา่นกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะและใชปั้ญหากระตุน้ในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนมีบทบาทใน
การเรยีนรูม้ากขึน้ตลอดจนมีแนวทางการประเมินท่ีหลากหลายตามอนวทางการเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที่ 21 
2. วตัถปุระสงค ์รูปแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้มุ่งพฒันาผูเ้รียน ดงันี  ้1) มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
ลกัษณะทางกายภาพของโลก การใชแ้ผนท่ีและเครือ่งมือทางภมูิศาสตร ์กระบวนการทางภมูิศาสตร ์การใชภ้มูิสารสนเทศ และ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 2) มีการรูเ้รื่องภมูิศาสตร ์ประกอบดว้ย ความสามารถทางภูมิศาสตร ์
กระบวนการทางภมูิศาสตร ์และทกัษะทางภมูิศาสตร ์
3. เนือ้หา แบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 1) แผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 2) โลกและการ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพ 3) ประชากรและการตัง้ถ่ินฐาน 4) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก 5) ภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการ
จดัการ และ 6) การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  
4. กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 5 ขัน้ตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การตัง้ค าถามเชิงภมูิศาสตร ์2) การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 3) การจดัการขอ้มลู 4) การวิเคราะหข์อ้มลู และ 5) การสรุปขอ้มลูเพื่อหาค าตอบ 
5. การวดัและประเมินผล ด าเนินการ 3 ลกัษณะคือ 1) ก่อนการจดัการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดการรูเ้รื่องภูมิศาสตร  ์2) ระหว่างการจัดการเรียนรูใ้ช้การสงัเกต การตอบค าถาม  การท า
แบบฝึกหดั การท ากิจกรรม การอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู ้และ 3) หลงัการจัดการเรียนรู ้โดยใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน แบบวดัการรูเ้รือ่งภมูิศาสตรแ์ละแบบวดัความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรยีนการสอน 
2) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภูมิศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญภาพรวมมีความ




ทางภมูิศาสตรส์งูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัขอ้มลูแสดงในตาราง 2 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิชาสังคมศึกษา 5 สาระภูมิศาสตร ์ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตร ์(N=47) 










**  ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
2) คะแนนผลการทดสอบวดัการรูเ้รื่องภมูิศาสตรห์ลงัเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
ทางภมูิศาสตร ์สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัขอ้มลูแสดงในตาราง 3 
 




การรู้เร่ืองภมิูศาสตร ์ คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 
t-test 






















คะแนนรวมทั้งหมด 50 20.30 3.76 40.74 4.11 22.32** 
** ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
3) ความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัเรยีนโดยรูปแบบการเรยีนการสอน พบวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและการรู ้
เรือ่งภมูิศาสตรห์ลงัเรยีนครัง้ที่ 2 หลงัจากเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตรไ์มแ่ตกต่าง
จากการทดสอบหลงัเรยีนครัง้ที่ 1 และไมม่ีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัขอ้มลูแสดงในตาราง 4  
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูห้ลงัเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนหลงัเรียนครัง้ที่ 1 และหลงั
เรยีนครัง้ที่ 2 หลงัจากเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชก้ระบวนการทางภมูิศาสตร ์(N=47) 
ความคงทนในการเรียนรู้ คะแนนเต็ม x̅ SD t-test p-value 



























2. รูปแบบการเรียนการสอนมี 5 องคป์ระกอบ 





ก่อนเรยีนมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 มีความคงทนใน







แบบ CIPP Model  
1.1 สภาพการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นปัจจัย
เบือ้งตน้อยู่ในระดับมาก และต ่าสุด คือ ดา้นผลกระทบ










ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ ซึ่ง ยู และคณะ (Yu, et al. 







ระดับมาก พิจารณารายดา้น พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการอยูใ่นระดบัมาก และต ่าสดุ คือ ดา้นประสทิธิผล
อยู่ในระดบัมาก สะทอ้นใหเ้ห็นของการมีสว่นรว่มในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สอดคล้องกับ




ศตวรรษที่ 21 การเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) และ
ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ดั (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับมากที่สุดนั้น  และมี
ความตอ้งการจ าเป็นในดา้นบริบทมากที่สดุนบัเป็นนิมิต
หมายอนัดีที่จะน าไปสูก่ารปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรสาระ
ภูมิศาสตร ์(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีผลการวิจัย












สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ลิว และคณะ (Liu, et al., 
2010, p. 63) พบว่า ทฤษฎีการเรียนรูส้รา้งสรรคน์ิยมบน
ฐานความคิดผูเ้รียนสามารถสรา้งความรูเ้ชิงรุกไดไ้ม่ใช่
เป็นเพียงแต่เป็นผูร้บัความรูอ้ย่างเดียว ความรูท้ี่มีอยูเ่ดิม
มีความส าคัญในการสรา้งองค์ความรูใ้หม่  เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ ปัณฑิตา อินทรกัษา 
(Pundita Intharaksa, 2019, น. 35) กลา่ววา่ การจดัการ














รวมทั้งแนวคิดของภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21           
(The Partnership for 21st Century Skills, 2009:          
3) เก่ียวกบัสถานการณส์ิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวกบัสภาพอากาศ 
ที่ดิน อาหาร พลงังาน น า้ และระบบนิเวศ  
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2.3 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
1) การตัง้ค าถามเชิงภมูิศาสตร ์2) การเก็บรวบรวมขอ้มลู 




ของสมาคมภูมิศาสตรแ์ห่งชาติ (Geographic Society, 
2017) และกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 
2017) ใหน้กัเรียนเป็นศนูยก์ลางในการสบืเสาะความรูใ้น
การศึกษาด้วยกระบวนการสืบเสาะทางภูมิศาสตร ์
รวมทัง้การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานของ วูด (Wood, 
2008) ได้เสนอให้ผู้ เรียนใช้ประเด็นศึกษาเก่ียวกับ
สถานการณ์ วิกฤตการณ์ ของโลกเป็นประเด็ นใน
การศกึษาคน้ควา้หาค าตอบ 
2.4 การวดัและประเมินผลผูเ้รียนที่เขา้ร่วม




แนวคิดของภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 (The 
Partnership for 21st Century Skills, 2009, p. 8) และ
การศึกษาของแครแ์ละคณะ (Care, et al., 2018, p. 21) 
กล่าวว่า การใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน
ตามสภาพจริงตามประสบการณ์การเรียนรูใ้นชั้นเรียน









ศตวรรษที่ 21 สอดคลอ้งกบัการวิจยัของกนกรตัน ์จิรสจัา
นกุุล และคณะ (Kanokrat Jirasatjanukul, et al., 2018, 
p. 12) พิ จิตรา ทีสุกะ (Phichittra Teesuka, 2013, น. 
148) และพีรภัทร ฉัตรสุวรรณ (Peerapat Chatsuwan, 
2012, น. 139) พบว่าผลการประเมินรูปแบบที่พฒันาขึน้
อยูใ่นระดบัเหมาะสม  
3. ผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้ 





ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดค้  าตอบจากประเด็นที่ไดศ้ึกษา จากนั้น
วิเคราะห ์สรุป และน าเสนอผลการศึกษา สอดคลอ้งกับ













กระบวนการสืบเสาะยังส่งผลด้านพุท ธิพิสัยอื่น  ๆ         
ดงัผลการวิจยัของ เมดด็อกซ ์และคณะ (Maddox, et al., 




สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ยืนยันว่านักเรียนไดร้บัการพัฒนาการรูเ้รื่องภูมิศาสตร์
อย่างเห็นไดช้ัดเจน ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความสามารถทาง
ภมูิศาสตร ์กระบวนการทางภมูิศาสตร ์ทกัษะทางภมูิศาสตร ์





ของ ชูมานน ์และคณะ (Schumann, et al., 2020, p. 142) 
พบว่ามีการสง่เสริมการรูเ้รื่องภมูิศาสตรแ์ละความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมผ่านหลกัสตูรซึ่งผลการเรียนรูข้องนกัเรียนไดร้บั
การพัฒนาขึน้ และผลการวิจัยของเทอรเ์นอร ์และคณะ 
(Turner, et al., 2012, p. 84) ระบุว่านักศึกษาไดร้บัการ
พัฒนาการรูเ้รื่องภูมิศาสตร ์ยิ่งไปกว่านัน้มีผลการวิจัย




คณะ (Utami, et al., 2018) พบว่าการรูเ้รือ่งภมูิศาสตรม์ี
ความสมัพนัธก์บัทกัษะทางภมูิศาสตร ์ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการใช้สื่อ แผนที่ และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึน้บนผิวโลก ส่วนโทมสัและคณะ (Thomas, et al., 




ทางภมูิศาสตรก์บัชีวิตประจ าวนัของนกัเรยีน  
3.3 ความคงทนในการเรียนรูท้ี่วดัจากการ
ทดสอบหลงัเรียนครัง้ที่ 1 กบัการทดสอบหลงัเรียนครัง้ที่ 
2 เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องด้วยผู้เรียนผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยเนน้
ผู้เรียน เป็นส าคัญ  นัก เรียนสามารถตั้งค าถามเชิง
ภูมิศาสตรแ์ล้ววางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง





ระดับสากลที่ให้ความสนใจ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ       
สุพรรษา กลัดน้อย (Supansa Kladnoy, 2017, น. 14) 
กล่าวว่าการท าใหผู้เ้รียนเกิดความจ าระยะยาวไดด้ีโดย
การจัดบทเรียนให้เป็นหมวดหมู่  พยายามเช่ือมโยง
ความ สัมพัน ธ์กับ สิ่ งที่ อ ยู่ รอบตั วห รือสิ่ งที่ อ ยู่ ใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อใหน้กัเรยีนจ าบทเรยีนไดง้่ายและนาน
ขึน้ สว่นการจดัสถานการณช์่วยการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การจัด
สถานการณใ์หผู้เ้รยีนมีโอกาสท ากิจกรรมตา่งๆ จะช่วยให้
เกิดการเรียนรูแ้ละคงไว้ซึ่งประสบการณ์หาความรูใ้น
ช่วงเวลาหนึ่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ  
โรเบิรต์ และคณะ (Robert, et al., 1976, p. 788) พบว่า
การเรียนรูแ้บบสืบค้นและกระบวนการกลุ่มส่งผลต่อ
ความคงทนในการเรียนรูใ้นระยะยาว  อย่างไรก็ตามมี
ผลการวิจยัของ เบอรไ์นซ ์(Bernice, 1979, p. 42) พบว่า
การใช้ค าถามมีผลต่อความคงทนในการเรียนรูเ้พียง







สอดคล้องตามการศึกษาของ โทปาลา และคณะ 




การสอน ผลการเรียนรู ้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้และ
ความสัมพันธ์ของเพื่อนในชั้นเรียน  เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของ ภาสกร อุปการแก้ว และคณะ 
(Passakorn Upakankaew, et al., น. 13) พบวา่นกัเรยีน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบ
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ทางภมูิศาสตร ์5 ขัน้ตอน ดงัผลการวิจยัของ ซาหอ์ิน และ







































โดยใชแ้นวคิดอื่นๆ เช่น การจัดกิจกรรมส ารวจภาคสนาม 
การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร ์(Geographic 
Information System: GIS) การพัฒนารูปแบบรายวิชา        
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